浅析农民工群体职业病现象的原因及改进措施——以张海超“开胸验肺”事件为切入点 by 张琪悦




































































































































































































1000 木方嵌入混凝土表面，并在覆盖前取出）或按 @500 等间距
加插短筋，以增强上下层混凝土的咬合，提高抗剪能力。
2.9 养护
采用综合蓄热法养护。随浇筑顺序，在每一段混凝土表面经
处理后，及时用塑料薄膜覆盖养护，在水化热高峰过去以后，才可
去除覆盖物，派专人按时浇水养护。保温厚度按热工计算结果进
行确定，不考虑内置冷凝水。
（上接 245 页）
摘 要：北大荒龙垦麦芽有限公司一期制麦车间的厂房为例，浅谈了大体积混凝土施工技术要点。
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